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宮 井 玲 夫
Sondheimer-Wilsonとは少し異る観点から,一様な磁場中に於ける,任意温度の電子ガス
の自由エネルギー密度に対する表式を導いた｡これを原子内多電子系の局所自由エネルギー密
度と見なして,原子の自由エネルギー汎関数を構成し,変分原理に基いて磁場中原子の,温度
に依存する Thomas-Fermi方程式を導き,解の従うべき境界条件について論じた｡
また,磁場と温度とが原子の電子状態にどの様に影響するかを見るために,低温の極限に於
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